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ART. 50 . 
% Administrador de la Aduana remit i rá un 
Pplar del manifiesto indicado á este Su-
Whr Gobierno para que, oida la comisión 
Tianente de censura, designe los libros 
son desde luego admisibles á circulación. 
J q u e deban ser censurados, y los prohi 
lilÍi:Vjs El' otro ejemplar dol manifiesto q u e d a r á 
•la Aduana para el despacho á tenor de 
l'ilisposiciones que siguen. 
p . ; ABT. 5 1 . 
p í ío t ic iada dicha calificación al Administrador, 
jderá este, según las instrucciones del 
con los libros declarados admisibles; 
• i r á á Secretaría un ejemplar de cada uno 
B B que hayan tie ser censurados, y re t endrá 
almacenes hasta nueva orden los prohibidos 
la oí como los ejemplares restantes de los que 
''^•"eh1 á censura. 
ART. 52. 
•Os ejemplares censurados serán devueltos 
^Administrador con la calificación de adrni 
p te ó prohibidos; los primeros con los d e m á s 
«piares del mismo título y edición que 
Besen quedado en ' la Aduana, serán entre-
gados al consignatario, y los segundos que-
d a r á n en almacenes unidos á los prohibidos en 
primera calificación s e g ú n el a r t í cu lo anterior. 
ART, 53 
Espedido el decreto definitivo de calificación 
en cada espediente de i m p o r t a c i ó n do libros, 
si hubiese reca ído para uno ó mas la de pro 
hibidos, se rá citado á Sec re t a r í a el consigna-
tario para que opte entre el abandono de los 
mismos, en cuyo caso se rán remitidos al 
Diocesano para los fines que previenen las 
leyes, ó bien por una escritura de fianza en 
que el que la preste se obligue dá m a n c o m ú n 
con el d u e ñ o á presentar en el t é r m i n o de 
un ano un documento que acredite el retorno 
al puerto de procedencia ú otro estrangero de 
dichos libros probibidos; cuyo documento de-
be rá estar autorizado por el Administrador 
de la Aduana, siendo español el punto á 
donde vuelvan, ó por el Cónsu l ó represen-
tante de nuestro gobierno, si fuese estrangero, 
bajo la mul ta que se le impusiere por el i n -
cumplimiento Si al mes de la fecha de la 
notif icación no presentare el consignatario la 
escritura referida, se entiende que opta por 
el abandono de los libros, que se rán reclama-
dos á la Aduana para los fines arriba indicados. 
ART. 54, 
Así que el consignatario presentare la es-
cr i tura de que habla el a r t í cu lo que precede, 
se d a r á conocimiento al Adminis t rador de la 
Aduana con re lación de ios l ibros que hayan 
de retornar al punto de procedencia á fin de 
que el embarque de los mismos se verifique 
oportunamente con las formalidades estable-
cidas para los efectos admitidos so!o á doposilo 
y para reesportar con arreglo á instrucciones. 
ART. 55. 
Sin ó r d e n espresa de este Superior Gobierno 
no se e n t r e g a r á en la Aduana libro alguno á 
los consignatarios; y al verificar el adeudo y 
entrega de los declarados admisibles á circu-
lación, se ver i f icará minuciosa confrontac ión 
de los mismos por las portadas y no por 
las tejuelas s e g ú n la d ispos ic ión 5/ de la l l c a l 
órden de l í de Febrero de-185i, d e t e n i é n d o s e 
en almacenes los que no se hallen conformes 
con el manifiesto en las circunstancias man-
dadas detallar por el art 29 y dando cuenta. 
ART. 36. 
Para el comercio de libros se declara ú n i c o 
puerto habilitado el de Mani l a : por conse 
cuencia, solo p o d r á n ser admitidos á depós i to 
y para reesportar los que en las Aduanas 
subalternas sean presentados á i m p o r t a c i ó n . 
ART, 57. 
El que introdujere, espendiere ó pusiere en 
circulación cualesquiera papeles impresos ó 
libros sin la au to r i zac ión competente, su f r i rá 
200 pesos de multa según el decreto de 20 de 
Octubre del ano ú l t imo . Si los indicados papeles 
ó libros contuvieren doctrinas ó m á c s i m a s 
contrarias á nuestra Sacrosanta re l ig ión, buenas 
costumbres, r ega l í a s de la corona y leyes fun 
damentalcs del Reino, los espendedores y los 
que los |hayan introducido s e r á n procesados 
y castigados como reos de estos delitos con 
arreglo á las leyes, s e g ú n lo prevenido en 
los a r t í cu los 5.° y 50 de la Real ó r d e n de 
4 de Enero de -1854 y Real ó r d e n de 27 de 
Octubre de -1857. 
ART. 58. 
T a m b i é n i n c u r r i r á n en su respectivo caso en 
las penas impuestas en el a r t í cu lo anterior los 
que introdujeren, l ibros, papeles ó cualesquiera 
folletos impresos en castellano fuera del Reino, 
cualquiera que sea la materia de que traten, 
no presentando permiso Real que les habil i te 
para ello por el mér i to part icular de su e d i c i ó n 
ú otra justa causa s e g ú n el art. 57 de l a 
citada Roal ó rden de i de Enero de -185-í 
y decreto de este Superior Gobierno de 14 
de Mayo de -1856. 
T Í T U L O 4 ° 
De la iniroduccion de libros para uso parlkular. 
ART. 59, 
El Comandante del Resguardo de B a h í a 
i n t i m a r á á los pasageros y Capitanes de 
buques de t r aves í a en la pr imera visita, que 
de los l ibros que conduzcan para uso par t i -
cular, si hubieren de desembarcarlos, formen 
una re lac ión duplicada en papel c o m ú n , de-
tallando los t í tu los completos de las obras .y 
el autor, la cual firmada y con los libros que 
mencione, q u e d a r á n detenidos en la Aduana, 
donde en breves d ías les s e r á n devueltos, 
previa vista de dicha re lación por la comis ión 
de censura s e g ú n el art . 50. 
(Se concluirá.J 
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— A quién a n u n c i a r é , caballero? p r e g u n t ó el lacayo que 
le sahó al encuentro en la a n t e c á m a r a . 
••—Al b a r ó n Federico de Neubcrg. 
El criado s a l u d ó y en t ró en una pieza inmediata, cuya 
puerta (^cjó inadvertidamente abierta, de suerte que Fede-
rico oyó el resultado del mensaje distintamente. 
— El barón Federico de Neuberg! r e spond ió el conde brus-
camente; yo no conozco á ese caballero... Qu ién es? 
— L n joven, señor conde, de buen porte. 
— A h ! ¿Y q u é quiere? 
mida 0 ^ Stín0r COnde' deSea Ver á Vd - si n0 le inco-
estjf011 61 (liabIo!--- riacedlo entrar. . . Tero arreglad antes 
vadló6 norr!fmbul0 trancIuiIÍ7-ó poco á Federico. P a l i d e c i ó , 
serenidad tar(ie para retroccder, y p r o c u r ó mostrar 
abierta le i n f i i p A ? . ^ 0 sal10' y 00,1 la P 1 1 ^ totalmente 
conde 0 que cntrara- Federico p a s ó al gabinete del 
y ^ bTomlf^ 0 en el fondo de la hab i t ac ión 
frente esnaeio^ « , t 0 ' . ^ o , un poco encorvado, la 
vera d i s t E n ' - . .fac.cl?ne.? teniaQ una espresion de se-
penetran 'p^n enhir10 1 ederico' ^ su I,lirada % >' 
PensarientoTas OP?- <f aba ,.eyendo en eI fontl0 de ^ 
su bocraiuva d e r í n i f ^ h 6 1 COnde' ''Seramente fruncidas, y 
que p r o c u í a r K n h ^ v S fban que la visita ,G importunaba y 
Fede?ico T s e ' ^ r ó t i ióiT P ^ M DíÓ Ú PaS0 h á c ¡ a 
vantari^ cabcLf se encon t ró d f ' ^ 0 ^ ^ t o ' * al '<> 
y escrutadora, que L S / o U f r ^ m . 0 T r J * •miru(la fria 
cendió sucesivamente ^ ^ se en 
dalla para asegurarse de m.o nn i ^ l - ' l a m a n o á l a m c -
le respondió co^ una lte?a i nc l in lhab la , P 6 1 ^ 0 ' E l Conde 
nunciar una palabra E l emba' "o ^ 5 Cabeza' si , , P a -
pero era preciso hablar e v ^ o n M d.e I'eder,co se a u m e n t ó , 
^ n m ^ ^ ^ ^ - cmdc asuar 
á moles farTvr c o ^ si vengo 
^ V d . . . y no me b e M o S - J 6 ^ ^ ele la bondSd 
- agradable sopesa t ^ M 
— U — 
que el posadero hab í a cedido solo á Un movimiento do cu-
riosidad. E n tal caso, t end r í a e s c r ú p u l o s de aprovecharse 
de esta ocurrencia, contrayendo una deuda que no podr ia 
pagar, y pa r t i r í a al d ía siguiente. Por lo tanto, era nece-
sario i r en seguida á probar la influencia del t a l i s m á n sobre 
el banquero. 
Pso se le ocultaba que esta prueba era mucho mas difícil 
que la primera. Se trataba de trescientos florines, y de u n 
hombre probablemente menos accesible que el posadero. Pero 
sin embargo, preciso es decir que Federico estaba mas ani-
moso d e s p u é s de su pr imer t r iunfo , y se puso en camino 
con mas confianza que la vez primera. 
El banquero lo recibió por de pronto m u y bien. Era un 
hombre redondo, de rostro afable y j o v i a l . Le p r e g u n t ó q u é 
se le ofrecía . 
—Caballero, dijo alegremente, vengo á cobrar á la vista 
trescientos florines. La forma es tal vez un poco rara, pero 
yo creo que no le c a u s a r á á V d . sorpresa. 
Y le en t r egó el sello. La fisonomía del banquero e sp re só 
una sorpresa indecible: volvió y revolvió el sello, absoluta-
mente, como el posadero. 
— Perdone V d . , le r e s p o n d i ó por fin r iendo; me sorprende, 
por el contrario, mucho: j a m á s he visto tal gi ro . Mens conscia 
recli; esto es m u y bueno como sentencia, pero muy poco 
como letra de cambio. . . E l axioma puede tal vez tener curso 
en la Universidad; V d . deb ía haber presentado oslo al rec-
to r . . . Por m i parte, yo no sab r í a q u é hacer con él en la 
Bolsa. 
Mientras hablaba, el banquero miraba á Federico, y se 
reia fuertemente. Esta alegr ía sedujo al j ó v e n . 
— L a persona que me ha dado esto, dijo Federico, me ha 
asegurado que este sello valia como el oro en barras. A fé 
m í a , que si el desconocido, me ha e n g a ñ a d o , pido á Dios 
que se lo perdone! Por fin, no me ha hecho mucho ma l , 
y V d . solo t end r í a que quejarse, por la molestia que le he 
causado y el tiempo que le he hecho perder. D i spénseme V d . 
— La p é r d i d a no es grande, caballero, dijo el banquero 
con afabilidad. Mas sentiri i yo que este negocio lo disgustara 
^ . V d . ¿Quizá ha contado V d . con ese dinero? 
— S í señor , r e s p o n d i ó Federico,.se lo confieso á V d . in -
g é n u a m e n t e . 
SF.CRETAIUA DEL SUPEniOR f.ORIER>"0 DE LAS ISLAS 
FILIl'IiNAS. 
E l chino Jao-Busa empadronado en esta 
prov inc ia cnn el n ú m - I2( i27ha pedido pasa 
porte para T ó r n a l e : lo que se anuncia al p ú -
J)iico en cumpi imien to del art. 20 del bando 
de 20 de Diciembre de -I8-Í9. 
Man i l a 28 de Febrero de -1857.—Manuel 
Estrada. 
PAÍITE ECLESIASTICA. 
Dia 1 ° de Marzo. 
E L SANTO ANGEL DE LA GUARDA. 
E s lanío el amor y cuidado que Dios liene del g é -
rero humano, que no solo lo alimnita, so í l iene y con-
serva con su adorable providencia, sino qno para cada 
hombre lia de-Unado un Angel que le proleja y de-
fienda do las asechanzas de Satvoás lisios espírilus 
soberanos nos acompañan todos lo> instanles de nneslra 
vida hasla el úlumo suspiro en la hora irrmenda de 
la muerte: ellos, como saben las siniestras intenciones 
del eWdmígo de nne-tra salvación, muchas veces des-
baratan sus provectos y trazas con que procura per-
dernos: ellos nos libran, tal vez sin c'ortócerld nosotros, 
de los peligros mas inminentes on que acaso con la vida 
del cuerpo perderíamos la del alma: ellos, solícitos 
siempre por nuestro bienestar temporal y elerno, no 
malogran ocasión a'guna en que pneJan proporcionár-
nosle. A u n cuando muchas veces resistimos á sus ocultas 
inspiraciones, y les desobedecemos, ni se enfadan, ni 
nos abandonan ¡Cuanto, puts, dñibetDOS á lan insignes 
bienhechores! Debemos ser agradecidos por su custodia, 
tributarles culto, y serles devotos por :su excelencia y 
boatiOcada naturaleza. Kuardémonos de cometer en su 
presencia aquello que nos aver^onzai iamos de ejecutar 
á la vi,-ta de cualquiera persona. Todo cristiano debe 
encomendarse á su Angel de la Guarda desde por la 
mañana diciendo ¡Oh Santo Angel de mi guarda! Dirige 
mis pasos este día por los caminos de la salvación; 
defiéndeme de las a.-echanzas del eiiemi.^o, no permi-
tas que caig'd en pecado, y en la hora de muerto aboga 
por mí para que no sea confundido on el tremendo 
juicio. La Santa Iglesia dedica esta solomnidad á los 
santos Angeles de Guarda, enseñando á sus hijos la 
conaanza y devoción quH les deben tener. 
SANTO DE MAÑANA. 
SAN ARSALON Y COMPAÑEROS MARTIRES. 
C U L T O R E L I G I O S O . 
E l Domingo 8 del corriente c e l e b r a r á n los 
Reverendos Padres del orden hospitalario de 
S. Juan de Dios, la fiesta aniversaria de su 
Glorioso Patr iarca y Gran Padre de Pobres. 
Se hace saber que en es té dia e s t a r á espuosto 
el S a n t í s i m o Sacramento hasta ponerse el sol , 
a d m i n i s t r á n d o s e solemnemente la Sagrada Co-
m u n i ó n , entre 7 y 8 de la m a ñ a n a , á los en 
fermos de ambos sexos en sus salas respectivas: 
y fenecido este acto se d a r á en la Iglesia, antes 
de la Misa mayor, la B e n d i c i ó n Papal con -
cedida p c r p é t t i a m e n l e por nuestro S a n t í s i m o 
Padre, benedicto X I V por Bula espedida en t 9 
de Enero de -17'.9. Por la tarde d e s p u é s del 
Rosar io , y antes de la reserva, h a b r á p r o c e s i ó n 
por los c l á u s t r o s . 
P r e d i c a r á el ¡VI; R . P. F r . Joaquin Fonseca 
de la orden de Predicadores, Lector de Teo log í a 
en Sto. T o m á s . 
Todos los fieles, que habieiFlo confesado y 
comulgado, y teniendo la Bula de la Santa 
Cruzada de la ú l t i m a pub l i cac ión , recibiesen 
la B e n d i c i ó n Papal, ó concurriesen á la re-
ferida Iglesia desde las primeras v í s p e r a s de 
»a festividad hasta el ocaso del sol del dicho 
dia festivo, rogando en ella á Dios p3r la 
exa l t ac ión de nuestra Santa Madre I j lesia, 
ex t i rpac ión de las h e r e g í a s , paz entre los P r ín -
cipes Cristianos, etc., ganan indulgench ple-
naria concedida perpetuamente por los San-
t í s i m o s Padres Paulo V en -J9 de Febrtro de 
-i 007, Inocencio X I en 20 de Enero de 1081, 
é Inocencio X I I en 28 de Agosto de 1091. 
Ganan asimismo indulgencia plenaria todos 
los fieles, que mandaren decir por devDcion 
alguna Misa en el al tar de este Santc Pa 
tr iarca, la cual indulgencia es aplicable po r 
quien fuere su i n t e n c i ó n : asi lo concedió 
nuestro S a n t í s i m o Padre Benedicto X I V en -10 
de Setiembre de -1752. 
Los que visitaren á los enfermos, ó hicie-
ren alguna obra de car idad , ganan por cada 
vez que lo hagan, y con cada enfermo, cien 
d í a s de indulgencia , y si fuere dia festivo dos-
cientos. Igual indulgencia ganan por cada vez 
los que s i rvieren á los enfermos, y com'jlga-
ren, las que se pueden aplicar por modo de 
sufragio por las almas de los fieles difuntos; 
asi lo c o n c e d i ó nuestro S a n t í s i m o Padre P ió V 
en 8 de Agosto de ^ 7 1 , confirmada por los 
Sumos Pont í f ices Gregorio X I I I en 28 de A b r i l 
de 1370 y Sixto V el de Junio de I5.S.5 
I t em otros cien dias de indulgencia concedida 
por nuestro S a n t í s i m o Padre Benedicto X I V 
en -19 de Jul io de -1733 á ios que practicaren 
las mismas diligencias. A lodos los que al 
entrar en el Hospi ta l dijeren Alabado s e a 
Jesucristo, y á todos los que respondieren 
Ame/j, otros cien dias por igua l conces ión de 
los Sumos Pont í f ices Benedicto X I V , Sixto V 
y Benedicto X I I I . A d e m á s todos los que v i 
sitaren nuestros Hospitales, é Iglesias ha 
ciendo en estas la correspondiente o r a c i ó n , 
ganan por c o n c e s i ó n de nuestro S a n t í s i m o 
Padre Gregorio X I V , en 19 de A b r i l de Í 3 9 I , 
todas las gracias é indulgencias, que e s t á n 
concedidas, y que se concedieren de nuevo 
por cualquier Romano Pont í f ice á todos los 
Hospitales fundados dentro y fuera de Roma 
A todos nuestros Hermanos, á los Bien 
hechores de nuestros enfermos, á los que 
ejercieren alguna obra de miser icordia con 
ellos, á los que los asistieren, ó consolaren 
c o n c e d i ó igualmente nuestro S a n t í s i m o Padre 
Urbano V I I I en 20 de Junio de 102-i, todas 
las gracias, indulgencias, pr ivi legios , y j u b i -
leos concedidos por ios sumos Pont í f i ces L e ó n 
X en 9 de Marzo de L ' i ló . Paulo V en l í o o , 
y Bonifacio V I H en 24 de Junio de -129i, al 
Hospi ta l Santi E s p í r i t u s , y d e m á s Hospitales 
de Roma , las concedidas á las sagradas ó r 
denes mendicantes, y Clé r igos regulares. M i 
nistros de los enfermos, las concedidas á los 
Monges del Cisler, á los Clauniasenses, á los 
Benedictinos, á los C a n ó n i g o s Lateranenses, 
y las que e s t án concedidas á nuestra ó r d e n 
en forma especí f ica , r e m u n e r á n d o l e s a d e m á s 
p o r medio de esta c o n c e s i ó n c o n la r e m i s i ó n 
de la s é p t i m a parte de las penitencias i m -
puestas por sus cu lpasen la misma forma que 
lo habia concedido la Santidad del espresado 
Bonifacio V I H en -1299, las cuales se ganan 
por cada vez que hagan una buena obra 
Igualmente los Sunius Pont í f ices P ió V en 
8 de Agosto de -1571, y Gregorio X I V en H9 
de A b r i l de -1591, concedieron á nuestros 
enfermos, á los que ejercieren con ellos a l -
gunas obras de miser icordia , ó asistieren al 
consuelo de los mismos, á nuestros Hermanos 
ó Cofrades, Bienhechores, y sirvientes, indul-
gencia plenaria , y r e m i s i ó n de todos sus 
pecados en el a r t í c u l o de muer te , con 
facultad de poder elegir Confesor, que los 
oiga y absuelva de todos los pecados por 
graves y enormes que sean, aunque es tén 
reservados á la Silla Apostó l ica , é inclusos en 
la Bu la de la Cena; y t a m b i é n el que puedan 
ser enterrados en lugar sagrado, hacer por 
ellos los divinos oficios, administrarles los 
Santos Sacramentos, y decirles Misas en t iempo 
de entredicho, aunque haya cesac ión á di 
vinis, con ta l que no hayan dado causa para 
él , ó sean especialmente entredichos. Ganan 
asimismo por igual c o n c e s i ó n de nuestro San-
t í s imo Padre Gregorio X I I I en 28 de A b r i l 
de 1570, todos los privi legios, gracias espiri-
tuales, y temporales concedidas por nuestro 
S a n t í s i m o Padre P ió V á nuestro p r imer 
Hospi ta l de Granada, y las muchas Indulgen 
cias concedidas por los Sumos Pont í f ices 
Nicolao V , León X , Jul io I I I , Sixto I V en 
I5S3, Honor io I I I , Bonifacio I X . Sixto V, 
Urbano I V , Benedicto X I , Paulo I V , Inocencio 
l i l i Cal ix to V, Alejandro V I , Clemente V , 
Botiifacio V I H , Clemente V I , Inocencio I V , 
Benedicto X H , Paulo I I I , y Gregorio X I V , 
á los Hospitales del E s p í r i t u Santo, Santiago 
de los Incurables, S Roque, Santa M a r í a de 
los H u é r f a n o s , y Camposanto de Roma, á la 
F á b r i c a de S. Pedro, á las Iglesias de San 
Juan de Letran, Santa M a r í a del Populo, la 
Santa Caridad de los Florent inos, y d e m á s 
privilegiadas de Roma, con todas las conce 
didas á las d e m á s sagradas Religiones, Iglesias, 
Hospitales, Hermandades, Confraternidades, 
y Estaciones, que se ganan dentro y fuera 
de Roma. Por ú l t i m o par t ic ipan nuestros 
Hermanos, Bienhechores, ó ColVcrdes, de todos 
los ayunos, oraciones, y d e m á s obras de 
piedad, y bienes espirituales, que hacen en 
todo el M u n d o todas las sagradas Religiones, 
Congregaciones y otros lugares pios, como lo 
d e c l a r ó la buena memor ia de Ju l io I I I en 
favor de la R e l i g i ó n de Santi S p í r i l u s . 
Se advierte, que para ganar las indulgen-
cias referidas, han de tener la Bula de la 
Santa Cruzada de la ú l t i m a puhl icac ion . 
g u a r n i c i ó n p a s a r á n revista 
entrante mes de Marzo por pi ío 
El d ia 2 á las cuatro de 
miento de Borbon y á las cin 
el de Isabel I I . E l o á las en " " V ' 
el de Fernando 7 . ° , y á las - H ^ 
fante. El - i á las seis de la C"V, 
Brigadas de Ar t i l l e r í a , la Com^STc 
ros y los gefes y oficiales d i ^ i 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO/MAYOR. 
Orden general del Ejerc ió del 28 de Febrero 
de 1867. 
Ar t í cu lo -I.0 S e g ú n decreto de esta fecha 
del Escmo. Sr. C a p i t á n general á las cuatro 
de esta tarde se r e l e v a r á n los destacamentos 
mensuales en la forma siguiente: E l de San 
Juan del Monte y San Antonio Abad por el 
Regimiento I n f a n t e r í a del Infante n ú m . 4, 
el de Naglajan por el de Borbon n ú m . 8, y 
el de San Francisco del Monte por el de 
Isabel l í n ú m 9 . — E n v i r t u d de lo mandado 
por d icho Superior decreto los Regimientos 
de I n f a n t e r í a , Art i l ler ía y Caba l l e r í a de esta 
Departamento, á las cuatro H fe 
de la Princesa, á las cinco e| ^ \ ¿ 
las cinco y media el de Cabaii jl» 
de L u z o n . — E l aclo de revista 
Cuerpos al frente de sus cuartel ^ Z ' 
la C o m p a ñ í a de Obreros en ij5.^ 
la P. M . F. en su establecitnij1^ 
de In te rventor para todos los p^b j 
Coronel Teniente de Rey de laiic 
A r t . 2 .° En uso de las facun7 
me hallo autorizado he prov¡St0a(lí-
ayer interinamente consultando 
macion los empleos que á (w.f1 
espresan. - El de Teniente de|a,7 
del Regimiento In fan t e r í a del b'im 
vacante por fallecimiento de {pin 
M o n t i y Sore'a en el (pie lo e.'is 
Subteniente del mismo Cuerpo h l i t 
Gago y Gonzá lez — I g u a l em^leJitú 
de la C o m p a ñ í a de Cazadores (|ei¡le 
n ú m . 2, vacante por pase á lapTc 
D . Pedro Paz y Megias, en ^ « 
graduado Subteniente AbandjBf 
Isabel I t n ú m . 9. D. J o s é 
T a r r a g a — E l p rop io empleo ( « i 1 
la 0." C o m p a ñ í a del de Fernando'111 
vacante por pase á la P e n í n s u l a \ 
M a r t i n y Osorio, en el que lo,'1? 
Subteniente de dicho Cuerpo D V 0 
nandez é I b a ñ e z . — L o s m i s m o s B u 
2.a y 4.a C o m p a ñ í a del del híP0 
vacante por pase á E s p a ñ a 
A n d r é s y Amat y 1). B e r n a b é li 
lio 
rdi 
los que lo son graduados SubtJ 
la Princesa n ú m . 7 y Fernandl 
D. Salvador Yusta y Bernardo 
G ó m e z G o n z á l e z y Arrans . — El ¿. 
de la 5.a C o m p a ñ í a del del fca 
vacante por ascenso de D. Juaii^r; 
y Gonzá lez en I ) . Pablo IglesiasM! 
sargento 1.u del del Infante núm u 
empleo de la C o m p a ñ í a de Granaítrn) 
Fernando 7.° n ú m . 5 vacante potcof 
D. Mariano H e r n á n d e z é Ibaiiezaro 
M o t a y .Maleo sargento 1.° del4n?| 
n ú m . 2. — El propio empleo de in 
p a ñ í a del citado Regimiento del del c 
vacante por pase á la Península d | 
cisco Campos y Nadales, en I). ül 
mero y Lorenzo, sargento -L0 del!» 
n ú m . 2. - E l referido empleo deh5 
p a ñ í a del mencionado Regimicnloái14! 
7.° vacante por ascenso de D. MaHM 
Gonzá lez y Arrans en D . ArcaoB 
y H e r n á n d e z sargento H " del del'1 
mero 5 .—El mismo empleo de lal8! 
u í a del del Infante n ú m . 4, vacaDli'al 
á la P e n í n s u l a de D . Ambrosio M 
Gui jo , en D . Manue l García y i ' I 
sargento \ * del de Borbon núi 
Lo que de ó r d e n de S E. se 
ó r d e n general de este dia para con e 
E j é r c i t o y sa t i s f acc ión de los ^ 
— 1 2 — 
— iBueno! Pues en tal caso, yo creo que todo puede ar-
reglarse ¿No tengo el honor de hablar al b a r ó n de Neuberg? 
— S i s e ñ o r , r e s p o n d i ó Federico, sin saber c u á l era el ob-
je to de esa pregunta. 
— ¡Bien! yo ce l eb ra r íq , s e ñ o r b a r ó n , que esta circunstancia 
nos permitiese entablar relaciones de negocios que p o d r í a n 
sernos á los dos muy út i les y agradables. Su nombre de V d . 
es suficiente g a r a n t í a . Por otra parte, la cant idad es ins ig 
n i f icante . . . y no vacilo en dar -á V d . los 5U0 f lor ines. 
Federico no r e s p o n d i ó nada. E l banquero a b r i ó la caja, y 
le e n t r e g ó 500 l l o r í ne s con mucha urbanidad; d e s p u é s le 
condujo hasta la puerta de su despacho, y lo s a l u d ó 
amablemente. 
Una vez en la calle, Federico andaba como u n hombre 
que acaba de despertarse. Dos ó tres veces se detuvo á tocar 
y contar el dinero, á fin de asegurarse que no era v í c t ima 
de una i lus ión . No p o d í a dejar de pensar en las preocupa-
ciones populares, que t rasforman en hojas de encino las 
monedas obtenidas por medio de la magia . 
— Y o p o d r í a esplicar esta aventura, m u r m u r a b a andando, 
si el posadero y el banquero hubieran aceptado inmedia ta-
mente mis sellos. E l desconocido t e n d r í a cuenta abierta con 
ellos, y los gerogl í f icos s e r í a n un signo convencional : en 
lugar d é un mago, seria un ente o r ig ina l ¡ P e r o no! me 
reciben con sorpresa, el uno va á enfadarse, el o t r o se r í e . . . 
d e s p u é s todo cambia; su genio se dulcif ica, sufren un i n -
flujo invis ible , y me dan alegremente lo que les p ido ; ¡es 
incre ible l 
El habia precipitado su marcha bajo el impulso de estas 
reflexiones, y se e n c o n t r ó á la puerta de su posada. Entonces 
p e n s ó en el mas precioso de los tres talismanes, en el que 
debia abrirle la casa del conde de Rosenheim. Le convenia 
presentarse con un esterior que preveniese en favor suyo. 
Ahora ya era r i co . Se fué á casa de un sastre de fama, y 
se hizo vestir con elegante sencillez y gusto. C o n t e m p l ó s e 
con su nuevo traje, y se p a r e c i ó bien. No podiendo domina r 
su impaciencia, cogió la preciosa medalla, se la m e t i ó en el 
bols i l lo del chaleco, y se d i r ig ió al palacio del conde. 
Su co razón lat ió con violencia al ver la puerta. ¿ Q u é era 
lo que iba á hacer? ¡Cómo! ¿ t endr í a fé en el poder oculto 
de aquella medalla, que no debia siquiera e n s e ñ a r , y debia* 
espouerse á ser recibido como un int r igante ó un aventu-
—4 5— 
rero? ¿ Q u é d i r á si el conde le preguntase de donde viene, 
y q u é es lo que quiere? L a r e s o l u c i ó n le fa l la , y no se 
atreve á traspasar el u m b r a l . 
— ¡ V a m o s pues! se dijo por fin; ¿ q u é voy á perder? ¿ N o 
he t r iunfado ya dos veces? Y a d e m á s , ¿ q u é puede encontrar 
de malo el conde en este paso? Si el t a l i s m á n naufraga, yo 
r e d o b l a r é m i audacia de manera, que pueda hacerme per-
donar mí visita. ¡Adelante! Audaces fortuna juvall Lo que t r a -
ducido l ibremente puede significar: oEl que no se aventura , 
no pasa la m a r . » 
Y al conclu i r esta ref lexión, se hizo anunciar en casa 
del conde de Rosenheim. 
ni. 
E IL conde de Rosenheim v iv ia m u y re t i rado , y pasaba por 
u n hombre moroso y de mal h u m o r . L a muerte de su mujer, 
á quien él amaba locamente, unida á desgracias pol í t icas 
que habia sufrido su fami l ia , lo hablan hecho renunciar 
casi enteramente á la c ó r t e y á la sociedad. Desde entonce^ 
se habia dedicado á la e d u c a c i ó n de su hija Constanza, qa6 
contaba á la s azón unos diez y ocho a ñ o s . L a reputacioo 
de belleza, talento y for tuna de la j ó v e n condesa, habia0 
a t r a í d o ya muchos pretendientes; pero el conde de Rosenhcin1 
no p a r e c í a m u y dispuesto á escoger pronto un yerno . AdO' 
raba á su hija , y debia dudar en renunciar á e l la . Sin dud* 
hubiera deseado un yerno que se encerrara con é l ; pero coo 
las altas pretensiones que le daban su rango y su fortuna; 
era muy difícil hacer aceptar esta c o n d i c i ó n . „ 
Federico c o n o c í a ya estos detalles; as í se concibe cotí*0 
la t i r ía su c o r a z ó n al entrar en el suntuoso palacio "el 
conde. 
le 
i I 
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Kliel Teniente Coronel Gefe de E . M. in 
Hfi>. Julián de Ribei/es. 
« J lN GENERAL DK LA fLAZ.K DEL 88 A L l.0 DE 
W MARZO DE 1857. 11 
Jfcs os DÍA UeiUrodeJ» phsa. Ei Comandante gra-
Mcjpi iaD D. Sebastian Hernández Ibarrayer fnra 
K n M E. Comandaole graduado Capitán £). Agustín 
• ADA. LOS cuerpos de la guarnición á propor-
H e sus fuerzas, /fonio*, Princesa miin. 7. KWL/A 
imnonej y tíotpiuil. 2." Brigada. Sargento para el pa-
• M M wnftrmo». Princesa num. 7. 
• r d e o de S. E —EJ Teniente Coronel Sárjenlo 
«OTlCiAS DEL PAIS. 
CAPÍTAL. 
RFVISTV DE LA SEMANA, 
•nnle hoy á la religiosidad de nuestros 
E r u t o s el ocuparnos en la descnpcion 
•"ios novedades que son y se rán por 
el asunto 
es en los 
• tiempo, cf sabroso motivo, 
• í o de todas las conversación 
K s v pequeños círculos de la capital . 
t e f e í J o s ^ l a s p i o n e s c o r e o g r a ü c a . 
• en despedida por Appiaoi , y á el baile 
• Vnanza con que la elegante sociedad 
ni 
• islno 
despidió también al Carnabal. 
, -y-ti , n ^ o en el cumpl í -
de nuestra Prom.?:''d A Uinócra les . 
l P ü r / , , a " t < , ' a e P a ásu "o es largo, el A o s decir que ei as n0 
poco, la ^ a s i O D > ¿ s l 0 
• u e gastar la pó lvo ia t n saiv 
I no lo dijo el viejo á e ^ ct ^ 
fetnr^V» Repara 
l i 0 b .a f ^0%^ carKimo lector, alguno 
ttlr.ban entretenerte en tus Juveniles aüosr 
l ^ l tu corazón con c ier lo .mov .mi u o 
f con cierta voluptuosa íru.c .on al U a c r 
l e m o r i a tan bella época de t " ^ a * 
« c o r d a r ' e l Ib.rido campo de ilusiones que 
arollabaa ante tu entonces tierna, imagi 
llin? ¡Cuanias veces uo hab rás s.mado hür 
me de algún cuento de Hadas! Pues 
K e recuerdo dulce y tranquilo como e 
V e un niño, es el que se despierta al 
« b a i l e panlomfmico «La mariposa b n -
• composiciones coreográf icas son, en 
ftral y con raras escepciones que prue-
IjS-cgla, concepciones fantást icas , ideales, 
^Jf doi-ados, castillos en España como 
¡lus franceíes; y su gran mérito estriba 
,aparato con que se. presentan, la acción 
. ¿ a con que se espicsan y lo adecuado 
r jnú .s ica para desarrollar en el corazón 
t lSpeclador los sentimientos de que se \ ' t poseído él ó los ejecutantes. Son, pues, • i d ó n e a destinadas a deleitar el e sp í r i t u 
Bis l in , sin otro objeto, que el de p r o -
18 un agradable sola/.. Luego entra poi 
• la habilidad de los ejecutantes en 
• las grandes dificultades del baile. Es 
Mric de la gimnasia confiada esclusiva-
• á las piernas; y como la Guy, la Gerito 
oco y otras, han sobresalido tanto en 
fcbilidad, hé a q u í por q u é se ha di-
• i c estas notabilidades t en ían un gran 
• de piernas. No nos meteremos nosotros 
istilicar la propiedad y e s a c t í t u d de la 
pero sí diremos que se deja comprender 
«le canon hasta por la imag inac ión 
• l u s a y esto ha bastado para darle una 
Bridad e s t r ao rd ína r i a . 
Argumento de la Mariposa Encantadora 
w sencillo, y aun cuando este baile se 
l e n mantillds al lado de la Gicela, el 
U íu» ü a í a s y otros muchos .mas, tiene 
Bbargo una música escogida, pasos d i f í -
Mnleresanles grupos de bel l ís imo efecto. 
O1''- principe griego, se ha l la p o s e í d o 
• lascinacion melancólica; joven y opu-
p e con repugnancia el fausto que le 
•quis iera otra vida, otros placeres, otro 
• ue los que el mundo le b r inda y este 
o de su fogosa imaginación le hace 
n la mas profunda tristeza. Su favorito 
• e sacarle de tan penoso estado y entre 
• n o s que imagina para ello es el pre-
e a sus mas lindas esclavas, ataviadas 
-ual con los mas graciosos trajes de 
• J e c t i v o s países . E l p r ínc ipe vé pasar 
y pos de otra á todas las esclavas sin 
0 gracias, sus bailes y s u coque t e r í a 
nquen la mas ligera sonrisa, antes por 
irario le i r r i tan y despide a todas in -
. 'avorito p a r a entregarse m a s á s u 
* tos ilusiones forjadas por s u f an tas ía . 
e,lad acrecenta este estado de ecsalta 
• s t a el punto de creer que una mar i 
acierta á cnifar en su aposento es 
p r incesa encantada, el ser ideal c o n 
embriaga su imag inac ión y corre pre-
d aprisionarla; mas la pintada mari-
| r .0n(iulantes giros esquiva la perse-
W \ Principe; esta escena parece ente-
1 Enf6*11* ^ p ropós i t o por e l poeta 
I h p » cliando en u n a compos i c ión 
•"re otro motivo dice: 
I ¿ r a P o r o s a y a é r e a , 
Rica en SU8 galas' 
I RQe,nt0 q'ie en torno mió 
• «ate sus alas; 
Cojerla anhelo, 
Y á otro espacio mas libre 
Remonta el vuelo.» , 
Este iuego natural de la mariposa huyendo 
de su perseguidor, ecsalta mas y mas su ca 
lenturiento estravio, cree verse rodeado ya 
de cierto encanto y su i lusión acrece hasta 
el punto de persuadirse que la mariposa 
toma formas humanas y se le presenta cu-
bierta con un misterioso velo. —Tengan en-
tendido los que no hayan visto el e spec t ácu lo 
que las i lus íonea del p r ínc ipe son perceptibles 
por el espectador.—Dudoso Tatme de tanta d i 
cha y temiendo un d e s e n g a ñ o , alza lentamente el 
velo á su apar ic ión y se halla con un rostro he 
ch íce ro y radiante de juven tud y belleza; pero 
aun esto no le satisface, el quisiera un ser toda 
vía mas fantást ico, un recuerdo mas vivo de su 
mariposa, y este deseo lo vé cumplido, pues de 
las espaldas de la misteriosa apar i c ión brotan 
dos pintadas alas que se agitan con vo lup-
tuosidad. Esta efeceoa es de mucho in terés 
y de gran efecto. El pr ínc ipe lleno de amo-
roso fuego cae rendido á los píes de su en-
cantadora sílfide, pero esta debe castigar su 
incredulidad y desaparece. La sorpresa y deses 
peracion de T a i m ó raya en locura y la síl-
fide se apiada volviendo á su lado y acogiendo 
benévola la pas ión de su amante. Le brinda 
con llevarlo á su deliciosa m a n s i ó n , el pr ín 
cipe acepta y para ello absorve un filtro que 
le hace caer en un profundo sueno. La Ala 
riposa le impregna su v i r t ud encantadora y 
una blanca nuve arrebata á tan linda pareja. 
Aquí concluye el p r imer cuadro; en el se 
gundo aparece la m a n s i ó n de las mariposas y 
todo su argumento se reduce á los bailes, 
juegos y divert imientos con que se celebra 
la llegada del p r í n c i p e . La deco rac ión de este 
cuadro fué l ind ís ima, y los ejercicios y grupos 
de las aladas mariposas son difíciles de di's-
críbir; solo p o d r é m o s apuntar un1 paso en el 
cual, colocada la reina de las mariposas en 
el centro y cogiendo y apoyando en su cintura 
un estremo de los chales, al mismo tiempo 
que en toda su estension sujetaban el otro 
estremo cada una de las subditas, danzaban 
de tan graciosa manera que figuraba agitar 
eslensas alas la Mariposa Encantadora. La 
belleza de los trajes, lo gracioso de las pos-
turas, el buen efecto de los grupos, la per 
feccion en los movimientos y el efecto mág ico 
de una mús ica selecta é inspirada, dan á este 
espectáculo un in t e ré s siempre creciente cuando 
se ejecuta con la maes t r í a que solo un ar 
lista como Appiani puede conseguir. E l s á b a d o 
t rabajó Appiani ejecutando algunas escenas 
del Marco Bomba á pesar del delicado estado 
de su salud, y aun cuando ya por sus dis-
cípulos hab ía podido juzgar el púb l i co de la 
habilidad de tan distinguido maestro, acabó 
de completar su ju ic io acerca de su incom 
paráble mér i to en la parte m í m i c a La con 
currencia ha sido un lleno completo en todas 
las ú l t imas funciones, los aplausos se s u c e d í a n 
sin i n t e r r u p c i ó n , y en la ú l t i m a noche un 
bosque de llores y una l luvia de coronas, 
cartuchos de dulces, palomas, loros y vistosos 
pá ja ros , adornados con cintas de colores, se 
arrojaron al escenario por los mas entusiastas, 
para recompensar la ap l icac ión de los d isc í -
pulos y la paciencia del maestro. Las dos 
notabilidades coreográf icas Pepito y Nena 
Miranda, coronaron á su maestro con una 
sencilla y bonita corona de laurel, de la cual 
p e n d í a n largas cintas de raso blanco; en 
cada una de ellas se hallaba impreso un r eng lón 
que unidos c o m p o n í a n una octava de la cual 
no recordamos mas que los siguientes versos: 
Grande Appian i ; laurel sin valor 
T u Pepito esta noche te ofrece, 
Es oferta bien corta scuor 
mas la d á un c o r a z ó n que te adora. 
No te olvides, ayl maestro que l lora 
Pepe O'farreo al verte marebar. 
L o volvemos á repetir y qu izá por la ú l t i m a 
vez. La ida de Appiani deja u n vac ío difícil 
de llenar, y el sentimiento de su par t ida se 
aumenta, considerando cuanto podía promc 
terse el públ ico en esta clase de e s p e c t á c u l o s 
cuando ya estaban vencidas las principales 
dificultades. 
Pero nos queda una c o m p e n s a c i ó n y O h ! 
una c o m p e n s a c i ó n inapreciable. Ojalá todos 
los males que acibaran la ecsislencia del 
hombre tuviesen en resarcimiento un bien 
tan providencial . . . 
—Ahora vá hablar del Casino, (esclama para 
sí, mas de una jóven lectora). 
—Sí , justamente, bellas adivinas; vamos á 
hablar del Gasino. 
—Pero p o r q u é no h a b r á empezado por esto? 
(añaden , como si lo o y é r a m o s , nuestras i n 
visibles inlerloculoras ) 
Por qué? por que el c o r a z ó n del hombre 
no es veleidoso, —salvo r a r í s imas escepciones— 
grava en él con caracteres indelebles, las dulces 
emociones que recibe y en cada fibra se os 
tenia una eterna p á g i n a donde su imag inac ión 
lée clara y distiniamenle las dichas y pesares 
de su vida. No os enojéis amab i l í s imas lectoras; 
hablamos pura y sencillamente de las p ro-
piedades del hombre sin hacer comparaciones 
que siempre son odiosas. T a l vez esta misma 
propiedad se halle en vuestros corazones, pero, 
¡que venturoso morta l ha podido sondear el 
c o r a z ó n de la muger! 
Mas volvamos á nuestro asunto. Hablamos 
de compensac ión y ya queda indicado tarffbien 
que tal c o m p e n s a c i ó n se refiere al Gasino por 
las ajigantadas proporciones con que cada d ía 
acrecienta el objeto de su institución. 
No nos sorprende como hemos dicho mas 
de una vez. La j u n t a direct iva de ins ta lac ión 
t rabajó con un e m p e ñ o y con tal celo que, 
contra la op in ión mas generalmente admitida, 
llevó á cabo el pensamiento de una manera 
que siempre h o n r a r á mucho á los individuos 
que la c o m p o n í a n . La jun ta directiva de hoy 
se halla con este camino andado y puede 
obrar en mas estenso c í r cu lo . A d e m á s , si 
la junta p r imi t iva se c o m p o n í a de personas 
dignas y apreciables por mas de ' un t í tu lo , 
la Junta directiva actual no lia podido ser 
mas acertadamente elegida. Gornpónese por 
una parte de personas respe tab i l í s imas por 
su posición social y que á esta circunstancia, 
muy influyente para sostener la dignidad y 
el decoro en la r ep resen tac ión de la sociedad, 
reúnen una amabilidad esquisita, el mas bello 
trato y un inmenso c í rcu lo de relaciones, ín-
timas unas, afectuosas otras y sinceras todas. 
Hay por otra parte una fracción de individuos 
jóvenes , ardientes apasionados por la socia-
bil idad, de elegantes maneras, de buen tono 
y muy versados en el trato de jentes, el buen 
gusto y en el mecanismo de estas socieda 
des. Esta fracción es el cofa'zon que se i m 
presiona, que bulle, que lleva la sab ía y la 
vida por do q u í e r ; aquellos son la cabeza que 
reflecsíona, que medita, que regulariza; de 
manera que toda la sociedad forma un cuerpo 
bien organizado, inteligente, perfecto y que 
cuenta con vida propia y lozana, toda vez que 
los individuos todos del Casino son miembros 
suyos intachables. 
Prueba irrecusable de cuanto llevamos dicho 
es sin duda alguna la inolvidable r e u n i ó n del lú 
nes ú l t imo . Hace mucho tiempo que no ve íamos 
una concurrencia mas selecta, ni tan numerosa. 
Los salones del Gasino presentaban el espec-
táculo mas consolador, sorprendente y brillante 
que darse puede. 
Consolador, por ver á la culta sociedad 
Mani leña estrechar sus afectuosas relaciones 
de amistad,, anudar esos lazos que tanto bien 
reportan á la humanidad, porque el aisla-
miento marchita los corazones y para el que 
siente su c o r a z ó n marchito han muerto todas 
las creencias y afecciones. 
Sorprendente; porque tal efecto p r o d u c í a 
la novedad de ver la mú l t i t ud de nuevos con-
currentes, y con part icular idad de tantas se-
ñ o r a s y de tantas lindas j ó v e n e s que, sin saber 
por q u é , parece huyen de la sociedad que las 
mima, las alhaga y las contempla con el mas 
respetuoso afecto. 
Por ú l t imo, bri l lante; porque se veía deli 
ciosamente reunida la aristocracia do la her-
mosura, del talento, de la elegancia, de la 
esbel téz pertenecientes á todas las clases de 
la sociedad, y aun si a ñ a d i é r a m o s de todos 
los países del mundo no se nos t a c h a r í a de 
muy ecsagerados; por que, cosa bien rara por 
cierto, hasta la Rusia tenía sus representantes 
con motivo de la llegada del buque de guerra 
perteneciente á esta nac ión y cuyo buque hace 
poco fondeó en nuestra b a h í a . 
La Junta de Gobierno se h a b í a esmerado 
en decorar todos los departamentos del edi-
ficio, y se notaba por todas partes en medio 
de su gran sencillez, cierto tono, cierto as-
pecto de buen gusto que agradaba de una 
manera notable. Indudablemente á esta buena 
impres ión d e b e r í a m o s el que nos atormentase 
como una pesadilla el sabido soneto de Cer-
vantes: 
"Vive Dios que me encanta esta grandeza 
Y que diera un d o b l ó n por describilla." 
Seguramente que un dob lón y algo mas 
podia darse al que hiciera una d e s c r i p c i ó n 
esacta y completa, tan intachable que n i uno 
de los concurrentes pudiera encontrar falta 
alguna. Dios nos libre de tales pretensiones. 
Nuestra n a r r a c i ó n s e r á tan esacta como lo 
permita nuesta memoria, pero muy sencilla 
y de brocha gorda; no porque no q u i s i é r a m o s 
ser minuciosos y perfectos, sino porque este 
trabajo es mas difícil de lo que parece. 
La fachada del edificio estaba i luminada en 
toda su estension, hab i éndose sustituido el 
alumbrado antiguo con virinas de pared. Una 
especie de pó r t i co pe rmi t í a desembarcar de 
los carruages sin cuidado por la l luvia, pues 
el tiempo estaba amenazante y aun llovió un 
poco. Desde la misma puerta pa r t í a una a l -
fombra que iba á unirse á la que cubr ía todo 
el piso pr incipal , a d a p t á n d o s e á las sinuosi-
dades de la escalera. En el mismo portal , 
cerca ya de la escalera, hab ía un guardarropa 
bien servido, para depositar los abrigos y los 
sombreros. Con vistosas banderas de variados 
colores se hallaba empabesada la escalera y 
decoradt a d e m á s con profus ión de luces, pe 
destales, macetas, llores y plantas de perfu-
mado aroma ó de agradable visualidad. En 
el pr imer descanso de la escalera se hab ía 
colocado coquetamente un soberbio espejo. 
Esta idea merece un voto de gracias por 
unanimidad, por que, q u é dama no pado 
echar una ojeada al paso á su tocado y a r re -
glar alguna ligera d e s c o m p o s i c i ó n de sus 
prendidos, ó quedar lisonjeada con que toda 
p e r m a n e c í a en un lugar respectivo? 
Vistosas l á m p a r a s con m u l t i t u d de mecheros 
destacaban torrentes de luz sobre . e l s a lón 
pr inc ipa l , y una muy compacta fila de ele-
gantes sillas daba c ó m o d o descanso á las se-
ñ o r a s . El sa lón comunicaba por una parte con 
el tocador de s e ñ o r a s , en este recatado de-
partamento no nos fué lícito entrar, pero por las 
que lo visitaron sabemos estaba sur t ido de 
cuanto era necesario: por otra parte daba el 
sa lón al gabinete destinado al juego de tre-
sillo, ajedrez, etc. Tras este gabinete s egu ía 
el gabinete de lectura, en donde se encontra-
ban mul t i t ud de pe r iód icos y todas las publi-
caciones ilustradas recibidas por el ú l t imo cor-
reo. Las puertas del gabinete de lectura y la 
de entrada en el salón, confluían en la ca ída , 
la cual; como las piezas anteriores, se hallaba 
bien iluminadas y con profus ión de asientos. 
En la parte inmediata al salón estaba co lo -
cada una nutr ida y selecta orquesta d i r i g ida 
por Simplicio, pero ensayada y elegida la mú-
sica por algunos individuos inteligentes de la 
Junta direct iva. En el murl í i lo y fondo de la 
ca ída , local bastante espacioso y ventilado, 
se hallaba una gran mesa con mi l caprichos 
en dulces y pas te le r í a y al costado de las 
ventanas interiores, un largo mostrador, donde 
listos y aseados camareros preparaban los vasos 
con refrescos ó bebidas para servirlos á ios 
concurrentes. 
Desde muy temprano empezó el baile por 
que mi 'stras inquietas W i l l i s fueron ecsactas 
á la cita. 
P a s a r í a m o s á enumerar las s e ñ o r a s que 
concurr ieron y á describir algunos trajes, pero 
esto tiene sus inconvenientes y no nos gusta 
tropezar con escollos. Solo nos permitiremos 
referir que contamos hasta noventa y cuatro 
s e ñ o r a s ; que las que mas sobresalieron en 
su buen gusto en el vestir eran precisamente 
las que iban mas sencillas, siendo la pr imera 
en dar tan saludable como oportuno ejemplo 
la E. Sra. Doña Concepc ión de Montero 
esposa de nuestro E. S Gobernador general; 
que por do q u í e r no ve íamos sí no perfecciones 
y encantos; rostros ' l i nd í s imos , ojos fasci-
nadores, r i s u e ñ o s láb ios , l lecsíbles talles y esa 
amabilidad, finura, gracejo y natural coque-
ter ía , que conquista, seduce y encanta, y cuyas 
dotes son tan peculiares y tan generalmente 
reconocidas en nuestras s i m p á t i c a s m a n í l e ñ a s . 
En medio de nuestra complacencia y de 
nuestro febril entusiasmo echamos de menos, 
y con nosotros muchos, á algunas notab i l i -
dades, muy particularmente la ausencia de una 
distinguida señora , ornamento bell ís imo de 
nuestra sociedad. Su falta la s en t í amos doble-
mente, pues no solo nos privaba de su s i m p á -
tica presencia, sino que era debida á una cruel 
herida que la muerte ha ocasionado en su 
tierno co razón do madre; sus numerosos amigos 
han tomado una parte muy sincera en su justo 
dolor p i r a que pu l íesen olvidar tan reciente 
desgracia. 
En los intervalos de baile á baile se se rv í an 
constantemente á las s e ñ o r a s , dulces, pastas, 
barquillos y refrescos en grandes y lindas ban-
dejas de plata cincelada que hac ían circular 
por el saiou los camareros destinados al efecto, 
y d e j á b a n s e oír los armoniosos ecos de la 
brillante banda de mús ica del regimiento de 
infanter ía n ú m . -f.*. que tocaba piezas escoji-
d í s i m a s . 
A poco do las doce se ab r ió el bufet. E n 
un estenso salón estaba colocada la mesa, la 
cual tenia dobladas sus dos estremidades en 
ángu lo recto para darle mas ampl i tud y per-
mi t i r el libre paso á los sirvientes. La mesa 
estaba cubierta con mucho gusto, pero los 
ritíos y variados manjares que contenia no 
se tocaron por que de todo se s irvió por los 
camareros,* t r a y é n d o l o directamente de la re-
pos ter ía . Los que se hayan visto en tales oca-
siones en la necesidad Je hacer platos y luchar 
con un pabo rebelde, un j a m ó n duro como 
el c o r a z ó n de un avaro ó una salsa que salta 
como una endiablada, no . p o d r á n menos de 
aplaudir el que se haya introducido esta cos-
tumbre puesta en boga en Europa. 
Las s e ñ o r a s se sentaron primero á la mesa 
y fueron i n m e d í a l a m e n t e servidas por sus 
a c o m p a ñ a n t e s : luego los hombres tuv ie ron 
lugar de celebrar lo sabroso y bien condimen-
tado de los platos, lo esquisito de los vinos 
y la abundancia de todo. 
El baile c o n c l u y ó bien adelantada la noche 
y nosotros c o n c l u i r é m o s . S inó vamos á hacer 
interminable esta revista. 
N O T I C I A S m E U R O P A . 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gaceta de Madrid. 
M I N I S T E R I O D E ESTADO. 
REALES DECRETOS. 
Vengo en relevar del cargo de m i enviado 
e s t r a o r d í n a r í o y ministro plenipotenciario en 
L ó n d r e s , á don J o a q u í n Francisco Pacheco, 
dec l a rándo le cesante con el haber que por 
clasificación le corresponda; quedando m u y 
satisfecha del celo, lealtad é intelegencia con 
que le ha d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio á 6 de Noviembre de 
I S 5 6 . — E s t á rubricado d é l a Real m a n o . — E l 
Min i s t ro de Estado, Pedro J o s é P i d a l . 
En a tenc ión á las particulares circunstancias 
que concurren en don Luis González Bravo , 
Presidente del Consejo de Ministros y minis t ro 
plenipotenciario que ha sido en Lisboa, vengo 
en nombrarle mí enviado e s t r a o r d í n a r í o y m i -
nistro plenipotenciario cerca de Su Majestad 
B r i t á n i c a . 
Dado en Palacio á ^ de Noviembre de 
-1856.—Está rubricado de la Real m a n o . ' - E l 
Min i s t ro de Estado, Pedro J o s é Pidal . 
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PRECIOS C O R R I E N T E S DE LA PLAZA DE MANILA. 
ARTÍCULOS. 
C A N T I D \ - - ' V A L O R E N 
DES. Ps. R. G. 
Abacá blanco de Sorsogon . • 
Idem corriente en rama . . . • 
Idem quilol de Boac • 
i d . Lupiz . . . 
Aceite de la Laguna de 16 glas. 
Idem de V ¡sayas en piala. . • 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensado 
Almásiga blanca de 1.a 
Id . de 2.a ídem 
Añil d é l a Laguna de 1.a y 2.a. 
Idem de Hocos do 1.a, 2.a y 3.a 
Arroz de llocos corriente y de 
Zambales en plata. . , • -
Idem de Pangasiuan id. . . 
Azufre 
Azúcar corriente en Camarines 
Idem blanco idem 
Ídem de lloilo. 
Idem de Taal. . • 
Idem sin purgar 
Idem de Cebú. 
Idem de Pangasinan . 
Idem de la Pampanga. , . . 
Astas do carabao. . , 
Aletas de tiburón. . • 
Ararú 
Balate de primera blanco, . 
Idem de 1.* Tautauan. . . 
Idem de 1.a Munang. . . . 
Idem de segunda Batang. . 
Idem de segunda blanco . . 
Bajones de Capis 1.a. . . . 
Idem de 2 a . 
Bejucos partidos 
Idem para bastones . . . . 
Brea blanca en pastas . . . 
Idem en pasta de Masbate 
Cacao de Cebú. 
Idem de Misamis 1.a , . 
Idem del motile . . . . . . 
Cafó sin cáscara . . . . , 
Idem con cáscara. 
Carbón. , 
Carey 1.a de corriente . 
Idem inferior . . . . 
pico. 
»» 
iíi'¿> ' i . ' . 
>» . 
tinaja, 
i ' 
pico. 
>» 
»> 
quintal. 
>> 
cavan. 
.»» 
pico. 
pilón. 
pico. 
ciento. 
i ; 
mil . 
ciento. 
pico, 
cavan. 
1 canasto 
pico. 
8 3 
8 0 
i 0 
6 
0 
4 
2 
0 o 
9 o 
2 10 
6 o 
6 o 
4 o 
0 o 
0 o 
2 
2 9 
7 
7 
S 
5 
6 
6 
5 
6 
4 
13 
4 
8S 0 
23 0 
18 0 
23 0 
11 0 
4 4 
3 0 
2 4 
0 S 
24 0 
43 0 
27 0 
23 0 
30 0 
lo 0 
4 0 
-2 4 
650 0 
530 0 
ARTÍCULOS. 
Cebollas . . . . . 
Cera amarilla. . . • 
Cigarros de primera superior. . 
Id. segunda id. (tercera antigua) 
id. tercera id. (cuarta antigua), 
llocos . . • 
Concha nácar. . . 
Cueros secos de carabao. . . . 
Idem salados y prensados. . 
Idem de vaca, secos 1.a . . . 
ídem secos de venado 
Idem para cola. . , 
Camagon . . . . . 
Ébano. . . . . . 
Járcia abacá de Sta Mesa por ma 
Idem por mano. . . . . . . 
Idem de Tondo. ^ 
Manteca de Cebú, 
ídem de Samar . . . . 
Medriñaque de Cebú 
Idem de Samar. 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . 
Nido superior blanco. . . . . . 
Oro de Pictao en Misamis. . 
Idem de Mambulao 
Idem de segunda clase. . . . 
Idem de Sungao. 
Palay corriente de Malabon.. 
Idem idem de Pampanga. , . 
Idem idem de Capiz 
Ron 
Rajas que vienen de Lubang. . 
Raices de sibucao en bodega. . 
o Sal. . . . . . . 
o'Sibucap derecho en bodega. . 
Idem corriente de Pangasinan. 
Idem Reyses . . . . 
ídem idem de Bolinao. . . . 
Idem idem de íloilo 
Id. de Misamis , 
o Idem do Antique. . . . . , 
Sigay corriente 
nombreros de Baliuag. . . 
Trigo del monte de 30 gantas 
Tinajas nuevas . 
pico, 
quinta!. 
1000. 
pico. 
ciento 
pico. 
>> 
. > J 
pico. 
» 
tinaja 
n 
fardo. 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
galón 
mil. 
pico, 
cavan, 
pico. 
cavan, 
ciento, 
pico, 
ClHIítO. 
V i L O H E N 
Ps, R, G. 
1 0 
44 0 
14 Ú 
8 0 
6 6 
5 0 
27 0 
8 4 
11 4 
13 0 
13 0 
7 0 
0 5 
0 S 
13 4 
12 0 
11 0 
6 4 
6 0 
25 0 
18 0 
1 4 
26 0 
16 0 
19 0 
17 0 
18 0 
13 4 
4 4 
1 2 
1 1 
0 3 
3 O 
0 
0 
0 
D 
o 
1 4 0 
0 2 10 
2 4 0 
2 0 0 
1 1 V2 
2 0 0 
1 6 10 
2 2 
2 1 
7 4 
37 4 
5 0 
28 0 
BUQUES EN PUERTO. 
FECHA, 
Oct. 
Abril 
Jimio 
Set, 
• 
Oct. 
Die, 
1S 
£8 
3 
4 
5 
lo 
17 
19 
26 
2 y 
Enero 5 
7 
9 
Feb. 
2 3 
C L A S E S . 
Bergant. 
Barca. . 
Fragata . 
Sarca, . 
Idem. , . 
Bergant.. 
Idem, . , 
Barca. . . 
Fragata, , 
Vapor. . 
Barca. . . 
B. -goleta 
Fragata . 
Barca . . 
Fragata.. 
táem . , 
Uoruant 
Fragata . 
Barca , . 
Goleta 
Fragata . 
Idem. . , 
Barca . . 
Klem. . . 
Bergant. 
Fragata . 
Barca. . 
Bergant, 
Fragata , 
Idom. . . 
Barca . . 
Bergant. 
Barca . . 
Bergant. 
Fragata . 
idem. . 
Barca. , . 
Fragata . 
Vaxre . . 
Bergant. 
Fragi-ta . 
C . de G. 
bragata . 
Idem. . . 
BANDERAS 
Español . 
Española 
ídem. . . 
Idem, , . 
Idem. . . 
Español . 
Idem. . . 
Española 
Americ . 
Español. 
Kspañola 
Español. 
Americ . 
Inglesa . 
Idem. . . 
Americ, 
Español 
Americ , 
Inglesa. . 
Americ . 
Ingle a, , 
ld«m. , . 
americ . 
Francés . 
Español 
Española 
Idem. . . 
Español 
Española 
Americ . 
Idéi-n . 
Español. 
Americ . 
Español . 
Americ . 
i'rancesa 
íispañola 
< meric . 
K meric.0 
Cliileno 
Inglesa. . 
Rusa. . . 
Inglesa, . 
Idem. , 
NOMBRES 
Romano 
Medusa 
Sta. Justa. , , 
Amistad, . , , , 
Constancia. , , . 
fíeptuao, 
Rosario . . . . 
Santa Lucia . , 
Orpheus . . . 
Elcano . . . , 
Pepay 
0. Jake. . . , . 
Thomas Church 
Ariana, . . . , . 
Tearle-'S 
Norseman. , . . 
Dardo 
David Brown. . . 
George Askle. . . 
Wanderer. . . . 
Helen Douglas. . 
WesterCoiitineni 
Walsokeu. . . . 
Toiarny 
Tiempo 
Magnolia . . . . 
Preciosa 
General Martínez 
Voladora , . . . 
Cignet . . . . , 
Rebékati . , , . 
Rivadabia. . . . 
Suap Dragón/ . 
Juan Gabino. . , 
Reio Deer , , . 
P. de Bordeaux 
Perfecta. . , . . 
Chasca 
Light Foot . . , 
Julio 
Mary Hardy. , . 
Olwoutza. . . . , 
LwiUerland . . , 
Ep^om . . . . . 
Ton 
151 
405 
206 
453 
281 
3.09 
385 
1273 
333 
50 
740 
227 
1183 
811 
138 
1713 
63a 
i 82 
8!» 4 
l á 7 1 
416 
519 
390 
312 
254 
216 
300 
500 
279 
260 
618 
230 
800 
610 
137 
658 
623 
200 
495 
662 
621 
C A P I T A N E S . 
D. Antonio Rocha 
D. F . Chalbaud . 
D. B. Sta. Coloma 
D. José L . Tasso 
D. A, Naveran . , 
D. José M, López. 
Juan M. Arrigoilia 
Ricardo Mitchel.. 
D, José Oreiro. . 
D. José M. Zabala 
D. Vicente Suarez 
Charles M. Morrill 
Pedro t.¡fuentes. 
N. Manzor. . . . 
Francis H . Has~kel 
Crisanto Laboran 
G H. Bradbrey, 
A. Cameron , , . 
W . H. Morlón . . 
Joseph Welch. . 
F. Buruham , . . 
James Benishter. 
B. Mocreaa . . , 
i . B. Mascañana 
D. Antonio Franco 
Nicolás Molledor. 
D. S. Echavarria 
D Miguel E. Ton 
W. li. Graves. 
H, W . Hotchkis 
D. F. de Rivero 
D. W John Davis 
D. Vicente Villar. 
Obed Bünkel . . 
Mr. Moraandre . 
D. J . R. Tribiño . 
L. W . Merrin. . . 
T. B R. Lee. . . 
Ensebio Zaballa. . 
W. Reynolds. . . 
W . R. Rücsacoff . 
Daniel Doherly 
Tilomas Bnc.kland 
C O N S I G N A T A R I O , 
D. Francisco Olea. , 
Orbeta Cucullu y Ca 
D. Fernando Muñoz, 
Sres. Malla M. y C * 
Jrbeta Cucullu y C.8 
D. José M. Soler. . 
D, Tomás B. y Castro 
Sres. Peele H. y C * 
D. José M. Soler . , 
Al capitán 
Russell y Siurgis . . 
Eugster Labhart y C 
Sres, Baker y C.a . 
Sres, Peele H . y C.a 
D Francisco Reyes. 
Peele Hubbell y C.a 
Sres. Rer y C.a. . . 
Sres. Me. Ewen y C a 
Sres. Ker y C.a . . 
Russell y Siurgis . . 
Smith Bell y C.8 , . 
Sres. Pete I y C a . 
D. Prudencio Santos 
D. Tomás Quintana 
D. Tomite Quintana 
D. Lorenzo Margati 
Sres. Labhart y C.a 
Peele Hubbell v C.a 
Russell y Siurgis . . 
Ruseell y Slursíis. . 
D. Vicente Vales, . 
Peele Hubbell y C,a 
Sres Jenny y C.a 
Sres. Holliday y C.a 
Sres. Ker y C.a , . 
Peele Hubbell y C,:l 
Sres. Malia M. y C." 
Sres. Ker y C a 
Russe'l v Slurais. 
Emuy. 
Emuy. 
nagayan^" 
Kmuy. ' * 
^ u V . ^ , 
Smgapour 
Shancheu. 
Manado. 
Honolulo 
S. F CaliforJ:,; 
S .^Cal i foJ i 
Hong-kong: 
Hong-kong" 
Australia, 
Sidney , , ' 
Tdney . ." " 
S. Francisco 
Lóndres, 
Hong-kong," 
Hong-kona.' 
Cádiz. . . . ; 
Liverpool. ,' ' 
Singapour. , " 
Hamburgo. 
Hong-kong. 
S . F. California 
Emuy . 
Sidney . 
••ingapour 
S 
Macao 
i.iverpeol. , 
Melbourne, . 
Melbourno.. 
Valparaíso. , 
Melbourne . 
Vlacao. . , 
• delaide. , , 
Honií-kono;. 
F-California ¡2 5 
BUQUES SALIDOS EN E S T A SEMANA. 
F E C H A . 
Feb, 23 
. . 25 
C L A S E . 
B. de guerra 
Fragata . , 
Idem 
Idem. . . . 
Idem . , , 
Idem ,, . , 
Idem. . . . 
BANDERA. 
Inglesa , . 
Idem. . . , 
Americana 
Francesa . 
-spañola . 
Incriesa. . . 
NOMBRE, 
scipion . , . , . . 
lirooksby . . . , . 
Jobn Dugdale . . . 
Benjamin R. Müam 
Geii udis . . . . . . 
servantes . . . . . 
Amilhyst , . . . . 
Ton C A P I T A N . 
O. Santiago Duran . . 
OanielüKeer . . . . 
Henry Williams. . , 
John Risley 
A. Le Baile 
D, Manuel Aguirre . . 
D- W. Campell . , , 
CONSIGNATARIO; 
pr. 
CAMBIOS. 
Sobre Lóndres—Letras á cargo de las casas de Baring, 
Brolbers y C ", y Brown, Shipley y C,a, 
á 6 meses vista. . , á 4/2 
Idem de Banco á 30 dias vista . . á 4/ 
ídem sobre Ilcng-kong y Cantón á 80 dias vista 13 0/0 ' 
21 t'/C de premio, 
ídem sobre Emuy á SO'-dias vista 25 0/0 de premio. _ 
O B S E R V A C I O N E S . 
Ultimas ventas. 
ULTIMAS F E C H A S . 
¡ Lóndres 10 de Dic, 
» París . . . . 10 » Id. 
Estados-í¡nidos . £6 » Nov. 
California. . . . . 9 » Dic . 
De Sidney . , . 
• Singapore. , 
» Hoiiíi-kon". 
5 de í inero, 
20 . Id. 
3 » Febrero. 
F L E T E S , 
Para Inglaterra. L . 2 10 por tonelada do a?; 
L , 8 10 id, de abacá y 50p« 
otros efectos, ^ 
» E.-Unidos—- 6 pesos por tonelada de ai» 
de abacá etc. ' 
• Australia,—L, 2 10 por tonelada deaiá 
cúbicos de lab» 
psi 
Ps. Rs 
Panel ca l lan de 4.a soperior 4 
Id. id. de 2.a superior 4 
Papel de planos pliego. 
Papel coniínuo de boena calidad. . . . 
Id. para documeclos que no sean de interés. 
Id. jaspeado de diferentes colores. . . . 
Id . de cartas blanco y azul á . . . 
Id . Gaufré superior de diferentes colores 
pliego 0 
Letras de cambio el '100 0 
Arancel general de Aduanas 0 
l i qae sascribe sócb repressnlaale y apoderado dell FÍLDOMS YEGaTALlS Y. l]lWEIlS4LSS DEll 
i m A N D R E T H . 
m u r a i o m m\mM!í mmm m mm. 
Hallándose dicho Regimiento autorizado para construir casaquillas de 
colonia morena, sudaderos, sacos, mandiles y morrales de montura; y 
para componer las casacas de paño y hombreras de gala y diario, 'los 
maestros que quieran hacer proposiciones so presentarán el martes 3 del 
mes próesimo da 10 á 11 de la mañana ante la Junta constituida al 
efecto en la calle de la Muralla núm. 1 casa del Sr. Coronel graduado primer 
Gefe accidental del Cuerpo, en donde estarán de manifiesto los modelos, 
Manila 28 de Febrero da 1857.—El oficial comisionado, Vicente Pavón. 3 
chino Antonio Agiu> contra ¡isla de materiales de las obras de fortificación 
de esta plaza y la de Cavile; tiene la bonra de participar al público que 
desde esta fecha, queda separado de la sociedad el chino Francisco Y a p -
Tiongco por haberse tenido cueslioues de cuentas sobre cantidades contra 
la sociedad. 
S. Miguel el viejo 28 de Febrero de 1857.—Faustino Somoza. 3 
D. ABÍOÍIÍÍÍ AppiaQÍ, despide de sas enmerosos amigos 
y favorecedores con solo el sentimienlo de no haber podido dar una ú l -
tima función á beneficio do su* discípulos por falta de tiempo; mas para 
que se lleve á c^ 'bo su deseo deja lodo listo y á cargo del Sr. D. Mariano 
Ü'farrill con el fin de que pueda verificarse en uno de los dias de la 
procsima pascua. 3 
DB 
A. BLANCO. 
E l Mártes 3 del entrante de 7 1/2 á 9 de su noche venderé sin reserva 
lo siguiente: 
Un ma^nínco casco enteramente nuevo sin estrenar de la cabida de 
500 cavanes, el que se podrá ver á cualquiera hora en este estableci-
miento, una partida de elegantes lámparas inglesas, de tres, cuatro y 
seis luces, y de un gusto regio, una partida de 100 cajas de jabón, una 
de ve-lidos de muselina adoptable á los últimos figurines, mesas escrito-
rios, quinqués, sil as y sofás de maque, id, de narra, una id. champaña, 
y una intinidad de otros muebles y efectos. Así mismo vendaré sin reserva 
dos magníficas vajillas de á Sí'J piezas. 
ta comprar caballos 
jóvenes para el servicio de su batería á caballo, y un carabao; las per-
sonas que gusten venderlos se presentarán en el cuartel de la misma á 
hacer proposiciones.—El ayudante, Juan de Juste. 3 
Feíía de ñivadavia. Francisco do P. Ccmbrano. 
M A N I L A . 
Se acaba de recibir una gran remesa agua de colonia en botellas gran-
des de cristal con tapón de lo mismo, y frascos pequeños; de la mejor 
clase que ha llegado á Manila. 4 
s moros p e 
Pe3cante y_se darán en una onza. Darán razón en esta imprenta. 
Inslruceiones generales. 
Estas pildoras curan toda clase de enfermedad, purificandi; 
todas las materias que originan dolores ó padecimientos dec 
pecie, y pueden aplicarse á todas las edades y condiciow 
Cualquiera que sea la dosis, bien de una ó de diez pildora-
dantemenle y tomadas con constancia, restablecen con sogu: ¡|( 
No hay que esperar curación alguna, si no se toman laspil 
ó cinco veces cada semana. La suspensión por dos dias ó IB ' ., 
penderá de las circunslr.ncias. ' 
Durante la suspencion del purgante, recobra el enfermo i: Se 
res en lugar do los malos que ha evacuado: pero mieiitrasb 
en el sistema algunos de los malds humores, irán viciando,! 
calidad, el respeto de los nuevos; asi debe repetirse al ¡M| 
penderlo y volverlo á repetir hasta qua se complete la CUJÍ TTU] 
seiuridad de que la continuación de su uso no puede dai fer 
además se consigue lodo el buen efecto de que es suscipi -y f, 
ciña en cuanto a purificar perfectamente la sangre, como» Jj 
en infinitos casos. 
Se vende en la Botica de D. Jacobo Zobel, Manila. 
Almacenes LA CIUDAD U M I L A . U ^ 
Depósito de latas alimenticias, de licores, ^ K o 
efectos que se despachan á los precios moderé poi 
lumbre, á saber: 
con 
Pierna de carnero. 
Picadillo de carne muy rico. 
Ternera con picadillo. 
Ternera con aspárragos. 
Pastel de hígado de palo. 
Lomo de vaca. 
Pastel da hígado de ganso. 
Perdiz asada. 
Liebre estofada. 
Chuletas de carnero. 
Perdiz con trufas. 
Espárragos. 
Guisantes. 
Alcachofas. 
Zanahorias. 
Sardinas de Nantes en aceite. 
Bouillon gras. 
Sopa Juliana. 
Mantequilla francesa muy superior 
Mostaza aromática universal. St. Julián y S8"^ 
«•on 
tac 
Fresas en su juao. 
Albaricoques id. 
Cerezas id-
Moras id-
Peras id. ¿ 
Aceite refinado fraW 
Anísele de Burdeos. 
Curagao id 
Noyó id. 
Maraschino id. | 
Cognac muy su. 
n 
" " idl ¡ Vinos de cbampañ'• 
Sillery blanc l-^'J 
Grand MousSeuX!^ 
rior de la a 
de 
en 
ner. 
Muy buenos vio'" 
La barca inglesa Walseken, saldrá para Lóndres en toda 
la semana entrante, según aviso recibido de la Capitanía 
del Puerto. 
Manila 28 de Febrero de 1857.—Antonio G. y López. 
Para fádlz. ssldrá la fragata española ENCARNACION del 
30 al 15 del entrante Marzo; admito carga fina y pasageros de proa 
para los que tiene buenas comodidades, la despacha en la -calle del 
Beaterío núm. 10 Manuel de Castro. 3 
h r a Sorsogoa é lloilo, saldrá en loda esta semana el 
pailebot S. V I GEN TE (a) V A L E N C I A ; admite carga y pasageros la 
despacha José Ciriaco Vázquez. 3 
Para Daeí, saldrá la barca espacola PUECÍOSA, el 
lunes 2 del actual, la despacha su consignatario T . Quintana. 3 
Para ilnían en Capiz, stldn a la mayor brevedad el 
bergantín-goleta IGNACIA. despachado por su arráez Ciriaco Juan. 3 
i l jueves de la semana ernraoíe, saldrá para ISohol 
con escala á Cebú, la goleta BOJOLANA admite carea á flete y pasa-
geros la despacha Estanislao Fortich. 3 
Para Albaj, saldrá el líergaiitin SiLVE de! 3 al 4 de 
Mario; admitiendo paíajoro.' y corga á fíele, su consignatario 
J . V. de velasco. 2 
Para Paagasinan, saldrá denlro de dos ó Ires d^ as t i 
ponlin UNION, lo despacha Juan Reyes. 2 
Para Cigayan, saldM en íoáa esta semana ía goleta GE-
NEflAL E N H I L E ; admite carga y pasajeros la despacha 
José J . de tnchausti. 2 
BB loda la semaaa eolrante saldrán los bupes signienlcs: 
Panco núm. 57 Sar'uiago. para Zambales é llocos. 
Panco uum. 92 San Agus-in, para id. id. 
Panco núm, 179 Uto. Niño, para lloilo. 
Panco núm. ?58 S. Antonio, para Pangásinan. 
Panco núm, 254 ilfar-í'a, para id. 
Panco núm. 276 S. Viceate. para llocos Sur. 
Id. núm. S. Vicente Ferrer, para Samar. 
Panquillo núm. 75 ij. Barlolome, para id. 
con 481 fardos de tabaco, 1300 picos de azúcar, 300 P'^í^m1 
abacá y 30 cueros: consignado al patrón D. Manuel * p 
preso para la Real Audiencia y de pasajero el esPaD" cioDc 
De Capiz, goleta núm. 87 Veloz, en « dias de nav^ 
azúcar: consignado á los Sres. Eugster Labhart y C • '< 
La 
*ras 
M O V I M I E N T O DEL P U E R T O 
HASTA L A S DOCE D E L DIA D E A Y E R . 
SALIDA DE A L T A M A R . 
Para Cork, fragata inglesa Amelhysl, su capitán ü . W . Campell, con 29 
hombres de tripulación, su car^amenlo efectos del pais. 
E N T R A D A S DE C A B O T A G E . 
Da Calivo en Capis, goleta núm. 147 ¡gnacia,en 5 dias de navegación, 
con 443 picos de abacá y 86 id. do cueros de carabao: consignado á Don 
José Alaejos, su patrón Ciriaco Juan. 
De lloilo, berganún-goleta DÚra, Rosalía, en.7 dias de oavegacion, 
Arinasa. 
De id., id. núm. 97 Napoleón 1.°, en 5 dias de fí0í1' 
picos de azúcar, 200 id. de abacá, 100 cavanes ^ ^ vi^j 
consignado á D. VicenUi Carranceja; su patrón Fsle 
De Odiongan en Romblon, id. núm. 186 ^ " ^ [ ¡ D , % 
vegacion, con 120 trozos de narra, 64 id. de bai^" ,'¡0f*5' 
same y 34 pastas de brea: consignado al patrón AS 
SALIDAS D E CABOTAGE-
Para Ley le, panco núm, 372 Salvador. 
Para líalayan. barangayan núm, 8 i> Fernando. 
Para Zambales, panco núm 146 Concepción. 
: l i i r i J 
le e. 
Jont 
& 
O B S E f i V A G . M E T E O R . D E A Y E R , 
Bpocat. 
i las 6 de la ra. 
12 del día, 
5 de la t. 
Termo-
metro. 
ñeamur. 
- íStp 
A F E C C I O i N ^ 
Sale i las 8 ? ¡ i ^ 
Se pone « 1 . i 
29'92 ¡Aparece * 18 .ob y 
29,90 Se oculta * 18 ^ 
Baróme-
tro. 
Imprenta d e l B o l e i l u o 
MANILA: ... 
